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5 本文・目次・挿図 。図版等で使用の調査番号は表 1の番号に一致する。
6 遺構の実測は青木進治郎・石坂俊郎 。伊藤真・栄一郎・八谷隆生 。松岡かおり。宮原博
幸・保田義治・山本悦世が行った。遺構の浄写は石坂 。栄・松岡 ,保田・山本が,遺物の実
測・浄写は石坂 。栄・山本が担当した。
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l A地点 南壁 (北から)
2  ク  溝1(北から)
図版8 津島地区 (屋内運動場発掘調査)
l C地点 南壁 (北から)
2  ク  lo層上面検出の落込み
図版9 津島地区 (総合大学院試掘調査)
l B区 遺構確認状況 (北から)
2 A区 西壁 (東から)

